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, BROUMMANA : QUATRE EGLISES, 
QUATRE SIECLES D' ARCHITECTURE RELIGIEUSE 
MAYDAVIE1 
Broummana est une bourgade du Metn central qui se distingue par la variete 
typologique de ses eglises grecques orthodoxes, Parmi celles-ci, Saint-Isaje est la 
plus ancienne ; elle remonte au XVIe siecle, c'est a dire au Mbut de I'ere ottomane, 
A proximite, un monument dedie a saint Georges vit Ie jour a la fin du XIXe siecle ; 
il est reconstruit dans les annees 1960. Dans cet intervalle, dans les entours de la 
bourgade, a Qennabet, deux autres monuments sont construits : Saint-Antoine et 
Notre-Dame. IIs datent respectivement du XVIIIe et du debut du XIXe siecle. 
Ces monuments balisent quatre siecles d'histoire et devoilent l'evolution des 
styles et des caracteristiques constructives dans Ie Mont Liban central depuis la 
peri ode ottomane. L'unite du lieu parait emblematique pour la description de ces 
quatre lieux cultuels, devenus aujourd'hui de veritables monuments historiques. 
Eglise Saint-Isaie de Broummana 
Saint-Isaje, « Mar Cbaaya » en arabe, est Ie monument chretien Ie plus ancien 
de Broummana. La dedicace gravee sur Ie premier claveau de I'arc surmontant la 
porte de l'eglise nous informe qu'il fut construit en 1560. Les recensements officiels 
ottomans du Mbut du XVIe siecle n'indiquent aucune presence chretienne dans ce 
bourg peuple alors de druzes. L'immense chene de I'eglise temoigne aussi de cette 
anciennete : il a plus de 500 ans d'age. 
Saint-Isale filt l'eglise paroissiale de la communaute orthodoxe de Broummana 
jusqu'a la construction de l'eglise Saint-Georges en 1880, en fin de periode ottomane'. 
II semble que Ie cote sud de l'esplanade actuelle, devant I' edifice, servait de terrain 
sepulcral. 
I Universite de Balamand, 
2 Celle.ci ful par la suite detruite et reconstruite dans les ann~es 1960 (voir en infra). 
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Les maitres d'ouvrage de cet edifice sont des metayers orthodoxes qui sont 
venus s 'etablir a Broummana a la demande des emirs Abillama, pour mettre en valeur 
de nouveaux domaines agricoles. L' eglise fut implantee sur Ie sommet de la coUine 
du village, en bordure du quartier qui jouxtait Ie serail des emirs, sur une des rueUes 
anciennes. On ne sait pas si eUe fut construite ex nihilo ou si c'est une reprise d'un 
monument plus ancien, peut-etre militaire, comme Ie !aisse supposer !'aspect dMensif 
du monument. 
La tradition orale nous apprend que les moines du monastere Saint-Isate (Deir 
Mar Chaaya) auraient egalement participe a !'ouvrage de I'eglise. Ce monastere fut 
fonde a la meme date par les moines de Balamand, au sommet du relief au nord du 
viUage ; il est aujourd'hui desalfect" et aux mains des grecs-catholiques. Le maitre 
d'reuvre de Saint-Isate est Ie biitisseur Bachour Hanna. Son nom est grave sur la pierre 
de dedicace. n edifia ce premier monument chretien de Broummana dans Ie style 
vemaculaire « pre-modeme » qui caracterisait I 'architecture religieuse du Mont Liban 
a cette periode. Mais I'edifice subit des reprises qui temoignent de I'evolution des 
gouts decoratifsjusqu'au XIXe siecle. 
L'eglise est de plan simple. EUe est composee d'une nefunique sous une voute 
d'aretes prolongee par une autre en berceau qui recouvre Ie cbreur et Ie sanctuaire. 
Sai,nt-I,;aie de Broummana. La fa~ade donnant sur 1a rue (Cliche 
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EGLISE MARCHAAYA · BROUMMANA 
RELEVE PlAN ETAT ACT\JEL 
ARcH. RAFFl GERGIAN 
, 
N IV£AU suPERIEUR 
" 
Fig. 3 : Le plan des deux niveaux du batiment (Raffi Gergian 2009) 
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L'abside esl inscrite dans l'epaisseur du mur de chevet. Au-dessus du sanctuaire, a un 
niveau superieur accessible par un escalier derobe creuse dans Ie mur inlerieur sud, 
une galerie fail Ie tour de la calotte de I'abside. Sa partie nord etait ouverte sur la rue 
par une large baie qui est aujourd'hui obturee. 
Sur Ie mur du chevet, c6te exlerieur, on note un escalier ami-hauteur 
conduisanl a la terrasse. Ses marches sont formees de simples dalles encastrees en 
corbeau. On remarque egalemenl un oculus en forme de croix grecque pattee, ajouree 
dans un bloc de pierre de couleur jaune. 
Les murs de I' eglise sont entierement en pierre locale, de calcaire blanc ou 
jaune. lis ont ete rejointoyes au ciment en 20 I O. Sur la toiture plate, en aplomb du mur 
occidenlal, se dresse un clocher a quatre piles de forme classique : c'esl celui de 
l'ancienne eglise SainI-Georges amene ici en 1965. II ne survit de l'ancien clocher de 
Saint-Isaie qu 'une pierre gravee du nom du pretre Semaan Bachour et datee de 1750. 
Elle esl entreposee dans la cuve baptismale. 
Dans son etat actuel, I'Mifice laisse deviner une enlreprise en deux temps: 
une phase de fondation, caracterisee par les fa9ades aveugles el ausleres, el une autre 
d'ouverture el d 'embellissemenl du monument. L'aspecl rude de ce monument 
relativement sureleve, ainsi que les meurtrieres et la porte basse el cloulee, lemoignent 
du premier age qui dota I'edifice de son air defensif. Peul-etre s'agil-il d'une reprise 
d' une structure defensive preexistante. 
Les larges ouvertures de la fa9ade septenlrionale semblenl par con Ire plus 
lardives, de meme que Ie decor monumental en ablaq de la fa9ade principale, qui 
remonte de toute apparence aux XVlIe-XVIIIe siecles. eel omement est une 
rMection, visiblement inspinie des decors exlerieurs des serails et des residences 
Fig. 4 : L'escalier en corbeau encastre SW' Ie haut du mur 
du chevet (Cliche M. Davie 201 J) 
emiriales du Mont Liban et qui 
se concentrenl habituellemenl 
aulour de leur portail. II s'agil 
d 'une composition en pierres 
blanches el jaunes allernees el 
sculptees, haute de plusieurs 
metres et servant d' encadrement 
et d'embellissement a la porte 
de I' eglise. eet ensemble esl 
compose par l ' encadrement en 
pierre de la porte qui arbore 
un arc segmentaire aveugle 
surmonlanl un linleau en belle 
pierre fossilifere incisee de trois 
croix de consecralion. Quanl aux 
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Fig. 5: La fayade principale (Cliche M. Davie 2009) Fig. 6: Le c10cher (Cliche M. Davie 201 I) 
claveaux de l'arc, ils sont en ab/aq blanc et jaune et graves de la dedicace et de 
symboles cosmiques et religieux (helicolde, etoile, croix stylisees). Au-dessus de cet 
arc, deux rangees de pierres bicolores presentent a leur tour des symboles cbrtltiens et 
des motifs vegetaux sculptes en creux ou excises (croix trilobee, de lumiere et repetee, 
etoile inscrite dans un cercle, rosace, palmette .. . ). Au-dessus, on aperyoit enfin une 
sotte de manda/oun : une fenetre double a colonnette centrale et montants sculpres. Elle 
est surmontee d'une corniche, composee de trois blocs de pierre jaune et blancbe, 
ornes de figures en relieftypiques de cette periode. 
A l'interieur, on peut admirer les decorations des parois qui dateraient aussi 
du XVIIle siecle. Elles sont d'une rare beaute, et devenues uniques dans leur geme 
pour etre les seules a avoir survecu dans les eglises de la region. Ces decors etaient 
preserves sous la coucbe de badigeon et ne furent degages qu'en 2010. II s'agit de 
motifs estampilles sur un enduit c!:pais d' environ 3 cm et de couleur ocre. Ces 
empreintes ne semblent pas avoir ete colorc!:es. Elles sont executees a I 'aide de moules 
en bois, reprenant des symboles cbrt,tiens varies et parfois stylises : croix, colombe, 
triangle, etoile, ceil, rosace, palmier, feuille de vigne, tige, rinceau et corde. lis 
perrnettent la realisation d'ensembles decoratifs d'une grande finesse. Vus de loin, its 
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donnent I'impression d'etre des diademes de dentelle. Ces ornements couronnent les 
arcs de I'eglise, surlignent Ie pourtour des niches, mais n'occupent que certaines 
parties des murs. Ceci porte a croire a un programme ornemental qui est reste 
inacheve. L' emplacement de certaines figures est en effet aleatoire : Ie cadre 
rectangulaire avec la croix byzantine sur Ie mur nord et la croix inscrite dans un 
losange dans !'arcade aveugle du mur sud ne possedent pas de figure semblable en 
symetrie sur la paroi opposee. 
A certains endroits, Ie travail d'estampillage est tres finement execute. Ceci 
presuppose I' reuvre d 'un maitre qui a poin90nne les motifs selon des schemas 
preetablis. Certains decors presentent toutefois un cote inexperimente : la croix 
dans Ie losange de !'arcade du mur sud n'est pas centree; Ie cadre dans Ie mur nord 
est d'une horizontalite approximative. On peut done penser que ces deux figures 
sont d 'une autre main que celie du maitre, mais qui a apparemment utilise les 
memes estampilles. 
Ce type historique de decor est devenu rare au Liban. Les murs des eglises 
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ont souvent ete decapes sans etudes prealables et sans photographies d'archives ; 
nous ne pouvons donc pas en estimer l'importance et Ie rayonnement de ce type de 
decor au Liban. Nous savons neanmoins que des vestiges de tels decors existent 
dans la chapelle du monastere en ruines Saint-Isa.e (Deir Mar Chaaya) de 
Broummana, et celie du monastere Saint-Elie de Chouaiya, dans Ie haut Metu. Ceux 
de l'eglise de Deir Khouna ont malheureusement ete detruits lors du decapage recent 
des parois de cette eglise. 
Un autre genre de decor a ete decele sur les voutes de I'eglise lors des travaux 
de restauration de 2010 : des peintures et des moulures ou prMomine Ie rouge 
orange. II n'en reste que des traces, en tn~s mauvais etat. Les peintures decouvertes 
sur la voute d'aretes consistent en des bandeaux de figures geometriques qui 
apparaissent des deux cotes et tout Ie long des boudins qui surlignent les aretes. 
Elles semblent remonter au XIXe siecle et furent reprises au debut du XXe, par 
l'ajout de surlignements et de motifs d'une teinte vive de bleu. De cette demiere 
peri ode semble encore dater la restauration grossiere du cosmogramme peint sur la 
Fig. 8 et 8' : Details des decors interieurs avant et apres leur degagement en 20 I 0 (Cliche M. Davie 20 II) 
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Fig. 10 : Une composition en forme 
de rectangle en vole de degagement 
Fig. 9 : Des decors leis des diademes de dentelle (Cliche M. Davie 2010) (Cliche M. Davie 2010) 
., 
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Fig. II : Rosace en stuc pelnt. Paroi de la vaute en 
berceau sunnontant Ie chreUf (Cliche M. Davie 2010) 
Fig. 12 : Des bandeaux peints de figures geomemques 
(Cliche M. Davie 2010) 
voute en berceau au-des sus du sanctuaire. Celui-ci apparait sur la couche du 
badigeon gris qui se trouve sous Ie badigeon blanc actuel et semble avoir ete 
restaure et entoure de motifs floraux de hi IDeme teinte bleue. Ce cosmogramme 
porte en son centre une rosaee en tourbillon. 
Hormis Ie cosmogramme, une autre peinture de la voute en berceau a 
surveeu. Elle se trouve sur la paroi sud surmontant Ie chreur de l'eglise, a l'interieur 
d'uD cadre segmentaire moulure. Cette peinture est en tres mauvais etat et a peine 
deehiffrable. On devine des motifs formant des croix de la meme eouleur rouge 
orangee que celie de la voute d'aretes, assortis de moulures en rosace dont la plupart 
s'est effritee. Des decors en stue peints ont existe a I'eglise Saints-Pierre-et-Paul de 
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Fig. 13 : Lc cosmogramme sunnontant Ie sanctuaire (Cliche M. Davie 2010) 
Kfarchima et ont ome son iconostase avant leur destruction lors de la renovation des 
annees 1990. 
L'iconostase en bois de Saint-lsale est de style baroque et densement 
decoree : pilastres et arcs finement ajoures et divers motifs vegetaux delicatement 
sculptes et entre laces (rinceau, grappe de raisin, grenade, pomme de pin, gland, 
rosace, tulipe), sans compter les representations classiques comme la colombe, Ie 
medaiUon, Ie vase ... Cette iconostase a subi quelques reparations dans les annees 
1960 et ses compartiments superieurs furent remplaces. Aujourd'hui, une autre 
restauration s'impose, car eUe commence it etre rongee par les termites. Ce type 
d'iconostase est caracteristique des XVIIIe-XIXe siecles. On Ie retrouve par 
Chronas n" 24 - 2011 
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Fig. 14: Saint Isale peint par I' iconographe Mikhail Mhanna al-Qodsi en 1869 
(Cliche M. Davie 2010) 
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ailleurs dans louIe la region enlre Jerusalem el I' ile de Chypre el, loealement, Ii 
Sainl-Elie de Chouaiya el de Beil Meri, ainsi que dans la calhedrale SainI-Georges 
de Beyroulh. II serail d ' inspiralion grecque au chypriole. 
Les icones les plus remarquables dalenl du XIXe siecle. On peul admirer celie 
de sainI IsaIe, peinle par Mikhail Mhanna al-Qodsi en 1869, el celle du Chrisl 
bemssant, qui est de la main de Neemeh Nasser Homsi. II eSI possible que les deux 
icones royales de part el d'autre de la porte centrale de I' iconostase soienl I'reuvre de 
Mikhail Polykhronis Ie Cretois dont les reuvres remontent au debut de ce siecle. Les 
icones de la ran gee des apotres sont par contre beaucoup plus recentes. Elles ant ete 
executees par I'iconographe Nicolas Majdalani en 1965. 
A l ' interieur de I'eglise, on note encore, Ii droile et Ii gauche de I'entree, 
quelques vestiges du gynecee : Ie sol sureleve et des parties de la c1aire-voie qui 
separail cet espace qui elait reserve aux femmes du resle de la nef consacre aux 
hommes. Sur Ie mur nord, on dislingue un escalier donI les premieres marches sont 
detruiles. Peut-etre menail-il a une tribune en bois qui aurail surmonte Ie gynecee et 
qui fut ensuite supprimee. Au Liban, seuls quelques gynecees survivent en I'etal. IIs 
ant ete supprimes pour agrandir les eglises a partir des annees 1950. 
Fig. 15 : Un des rares gynecees survivant dans I'eglise orthodoxe Notre·Dame 
(Cliche M. Davie 2011) 
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Eglise Saint-Georges de Broummana 
Edifiee en 1962, I'eglise Saint-Georges, que l'on dit « Mar Gerios » en arabe 
populaire, est une construction tres audacieuse pour son epoque. C'est un des rares 
monuments religieux a faire un tel etalage du modemisme architectural qui a 
caracterise Ie Liban durant les annees 1960. Cette eglise modeme est. constmite a 
I'emplacement d'une ancienne qui etait dediee au meme saint. Elle fut con,ue par 
I'architecte Samir Khairallah qui se serait inspire d'un prototype se trouvant a 
Montreal, au Canada. 
La mise a profit des facultes du beton arme a engendre des innovations tant 
formelles que techniques: 
- Un plan en etoile sous une toiture en accordeon. 
- D'imposants piliers exterieurs de forme geometrique, assortis chacun d'un dispositif 
antisismique les raccordant a la toiture. 
- Des murs-rideaux disposes dans des chassis metalliques et surmontes de grandes 
baies vitrees. 
- Une fine et tres haute tour de clocher a cinq niveaux, composee de barres paralleles 
dressees. 
Cette eglise a I'aspect d'une vaste tente dressee sur Ie sammet de la colline de 
Fig. 16: Une eglise des annecs 1960 en fonne d'etoi le (Cliche M. F. Davie 2005) 
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Broummana. Ses dimensions sont 
toutefois moderees it la vue par la hauteur 
de la tour du clocher et la legerete de son 
protil. La composition tranche en tout cas 
avec son environnement et en impose au 
regard, encore aujourd'hui. En 2009, la 
toiture fut revetue de tuiles rouges. Un 
ora to ire en construction depuis 20 lO se 
dresse it l'entree du moilUment. II est aussi 
dedie it saint Georges. 
Les murs exterieurs sont 
entierement revetus de pierres taillees de 
croix grecques stylisees. lis sont I'reuvre 
du maltre-ma90n Elias al-Batrouni, de son 
fils Youssef, et des maltres-constructeurs 
Neemtallah Abou Fadel et Mitri Kenaan. 
L'etoile it huit pointes du plan renvoie it 
une croix de lumiere inscriptible dans un 
Fig. 17 : Les piliers supportant la toiture en etoile cercle. Placer les piliers a l'exterieur a 
(Cliche M. F. Davie 2005) detennine un espace interieur vaste et 
libre de tout obstacle, autorisant une parfaite acoustique. Cette disposition, pour etre 
symbolique, permet encore de percevoir, des !'entree, la totalite de I'eglise. Elle attire 
aussi Ie regard vers Ie centre de la voilte, occupe par une fresque du Christ Pantocrator. 
Le systeme decoratif de la voilte obeit naturellement au programme 
iconograpbique de la tradition grecque-orthodoxe. Des images d'anges, puis celles de 
saints prophetes ou apotres groupes par deux, occupent les deux registres superieurs, 
tout autour du Christ. Sur les parties inferieures de la voilte, apparaissent des scenes 
narratives des differentes etapes de la vie de Jesus. Cet ensemble, peint sur un fond clair 
et etoile, est une reuvre realisee dans les ilnnees 1980 par I 'archimandrite Sofian Bogbiu, 
assiste par les freres Michel et Gabriel Moroshan, tous les trois de nationalite roumaine. 
Enfin, sur les rebords de la toiture qui depassent it I' exterieur, sont peintes par ces memes 
artistes des fresques representant prophetes, juges et rois du I' Ancien Testament. 
Une iconostase metallique modeme avait ete envisagee, mais I' idee n ' a pas 
ete maintenue. C'est done I'iconostase en marbre de I'eglise ancienne, celie qui 
precMa au meme emplacement !'actuelle, qui fut reutilisee. La vieille eglise ayant 
ete plus etroite que I'actuelle, I'iconostase ancienne datant de 1883 fut alors elargie par 
!'adjonction de deux pans lateraux. Ce travail fut contie aux maltres-marbriers Riyad 
Khouri et Emile Bechara, sous la supervision d' Amin Toubia aI-Achkar. Les grandes 
icones qui furent dessinees pour I'iconostase metallique ne furent donc pas 
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incorporees ; elles sont maintenant disposees sur les deux cotes interieurs de la porte 
occidentale de I'edifice et sur ceux du khoros. Elles ont ete peintes par Nicolas 
Majdalani, vers 1965. 
La grande croix et les icones de la rangee des apotres proviennent egalement 
de I'ancienne eglise. Elles sont I'ceuvre de Mikhail Mhanna al-Qodsi, qui les a peintes 
en 1885. De la main du meme peintre, sont les quatre grandes ic€mes anciennes qui 
se trouvent dans Ie bema. Celles qui sont exposees aujourd'hui sur l'iconostase ont ete 
produites dans les annees 1990, par les religieuses Ioanna et Dominica du monastere 
de Kaftoun dans Ie caza de Batroun. 
A la porte d'entree sud, on note deux autres ic6nes. L'une est executee par 
Neemeh Nasser Homsi au XIXe siecle. Elle represente les Trois Docteurs. L'autre est 
sous verre et figure saint Georges. Elle proviendrait de Port Said, comme Ie suggere 
une ecriture en grec qui la date de 1933. 
L'ancienne eglise avait ete elevee en 1880, quand l'eglise historique Saint-
Isaie (Mar Chaaya), situee un peu plus loin sur la meme rue, fut jugee exiguc en 
rapport avec I'importance demographiq'ue de la paroisse it cette periode. 
Fig. 18: Un espacc interieur libre de tout obstacle et decore de fresques (Cliche M. F. Davie 2009) 
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Comme dans la majeure partie des eglises nouvelles du Mont Liban' rural de 
cette epoque, I'ancienne eglise Saint-Georges avait la forme d'un bloc parallelepipede 
en pierre calcaire taillee et d'aspect sabre. N'etait-ce sa hauteur et la presence du 
clacher, aucun decor particulier ne la distinguait en effet des habitations 
traditionnelles voisines, dont certaines survivent encore it proximite de l'eglise au du 
cote de I'ancien semil de Broummana (aujourd'hui Ie couvent des Filles de la Charit6). 
Cette ancienne eglise de plan rectangulaire avait un cbevet plat. Elle etait ceinte 
de murs epais et portait une voute couverte d'une toiture plate en terre. II semble 
qu'elle s'ecartait legerement de l'axe normatif ouest-est. 
A l'interieur, la largeur ne devait pas exceder cinq metres, it juger de la 
dimension de I'iconostase en marbre en remploi dans l'eglise actuelle. Les murs etaient 
enduits it la chaux et peints des motifs geometriques colores sur les parties superieures 
et sur la voute, comme on Ie voit encore it Mar Chaaya, dans Ie vieux Broummana. 
Des escaliers exterieurs en pierre, appareilles en corbeau it mi-hauteur du 
mur selon Ie savoir faire d'alors, permettaient d'acceder au toit, it l'aide d'une 
echelle mobile en bois. Le clocher, qui se trouvait sur Ie cote sud-est de ce toit, 
Fig. 19 : Un c10cher de conception modeme (Cliche M. F. Davie 2009) 
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a ete transfer" it Mar Chaaya. 
On penetrait dans ce 
monument par deux partes : 
l'une ouverte naturellement au 
centre de la fa9ade ouest et 
I'autre donnant sur la ruelle 
historique qui lange toujours la 
propriete sur son cote nord et 
qui etait alors une des deux 
voies principales qui 
traversaient Ie village. La rue 
large actuelle qui passe sur Ie 
cOte sud et par laquelle on 
accede aujourd'hui it l'eglise 
modeme n'etait alors qu'un 
chemin secondaire en terre 
battue et en tout cas inhabi teo 
Derriere I'eglise 
modeme, on trouve encore au 
sol les montants en pierre 
sculpres de pilastres de ces deux 
portes et un linteau sculpte de 
croix trellees. L'autre linteau a 
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Fig. 20 : Detail d'une fresque de la main de Sofian Boghiu, assiste par Michel et Gabriel Moroshan 
(Cliche M. F. Davie 2009) 
Fig. 21 : L'inscription de MikhaIl Mhanna al-Qodsi au pied de la grande croix de I' iconostase (1885) 
(Cliche M. F. Davie 2005) 
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ete employe dans la porte d'entree de la 
tour modeme du clocher. Saint-Georges 
la vieille etait aussi appelee « al-
Moscobiye », sans doute en raison des 
subventions de la Russie tsariste qui 
ont aide a sa construction. 
Vancien cimetiere faisait face a 
cette eglise du cote occidental. Dans 
les annees 1860, Ie terrain fut cede it la 
communaute maronite. II y a quelques 
annees, celle-ci y fit construire une 
salle pour sa paroisse. De ce cimetiere, 
survit une pierre tombale taillee de 
cartouches portant une epitaphe 
aujourd'hui presque illisible. On en 
dechiffre I' annee 1865. Cette pierre se 
trouve dans Ie petit espace de verdure 
amenage sur Ie cote ouest de l'eglise. 
Un autre petit cimetiere se trouvait en 
contrebas de I' eglise, du cote 
meridional de la rue. Le tout fut 
transfere it la rue Boulatia, dans les 
annees 1970. 
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Fig. 22 : Les montants de la porte de I'ancienne eglise 
(Cliche M. F. Davie 2005) 
Fig. 23: L'epitaphe de 1865 (Cliche M. F. Davie 2010) 
Eglise Saint-Antoine de Khraj Qennabet Broummana 
Dans Ie village de Qennabet Broummana, on raconte que la chapelle Saint-
Antoine fut construite par des moines russes et que, de ce fait, on I'appelait 
« al-Moscobiye » (Ia Moscovite). 
Ces moines auraient sejourne it Saint Antoine, au debut du XXe siecle, sur les 
terres waqfdu monastere patriarcal Saint-Elie (Mar Elias) de Chouaiya. En ce temps-
la, Saint-Antoine relevait encore de ce couvent, qui fut lui-meme habite par une 
communaute cenobite russe, entre J 913 et J 914. Les moines russes ont peut-etre ete 
depecbes de Chouaiya pour redynamiser I'exploitation des terrasses agricoles de cette 
region situee en contrehas de Broummana et mise en culture par des metayers 
(chouralw, en arabe) de ce bourg. Plus haut que la chapelle, sur Ie flanc de la 
montagne, on voil encore les ruines des six constructions ou ont probablement loge 
et reuvre les moines et les metayers. A proximite, aurait existe un pressoir a melasse, 
dont nous n'avons pas trouve la trace. 
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Fig. 25 : L'entree de 1a chapclle 
(Cliche M. F. Davie 2007) 
La mention « Qennabet » apparait d'ailleurs dans les archives du couvent de 
Chouaiya de la fm du XVIIle sieele. II y est question de cession de terres it ce couvent, 
justement par des families de Brournrnana. Ce fait signifie que I'etablissement daterait 
it tout Ie moins de la fin du XVIIIe siecle, les moines russes ayant peut-etre 
simplement restaure ou reconstruit les biitiments, pour les remellre en fonction. 
Saint-Antoine serait-elle alors la seule construction encore fonctionnelle de cet 
etablissement? L'architecture de la chapelle plaide en faveur de cette hypothese. La 
forme generale de I'edifice, I'epaisseur des murs, I'absence d'ouvertures et la taille 
reduite des portes sont en effet caracteristiques de la periode anl<irieure au XIXe siecle 
- un sieele significatif de la modemite ottomane avec ses nouveaux styles, modes et 
materiaux de construction. Tout porte encore it croire que la cornrnunaute cenobite est 
plus ancienne que I'arrivee des moines russes, Ie mot « qennabet» pouvant deriver du 
grec « koinobion » qui signifie « cenobe)} et designe une congregation religieuse. Ce que 
confirme par ailleurs Ie mot « deir ii que I'on applique aujourd'hui a Saint-Antoine, qui 
se dit « Deir Mar Antonios » en arabe. « Deir » signifie generalement « couvent », mais 
ce mot renvoie aussi aux chapelles votives, en Syrie et en Liban. Depuis les premiers 
sieeles chretiens, en dehors des .eglises paroissiales, les communautes villageoises de la 
region fondaient ici et lit de telles chapelles, les dolaient de biens-fonds pour satisfaire it 
leur en!retien et leur designaient un lalque comme gerant, quand elles ne les confiaient 
pas it un moine appele parmi les villageois. L'eglise grecque orthodoxe etant de tradition 
peu hierarchisee, ces unites formaient une sorte de petits couvents ruraux, des « deir » 
justement. qui revenaient en dernier lieu a I'eveque, mais qui appartenaient, dans les 
faits, totalement aux villageois. Dans Ie pays de Jbeil, it Qornet ar-Rourn par exemple, 
les vestiges archeologiques autour des chapelles votives revelent que ces demieres 
avaient fait partie de tels ensembles, au moins depuis Ie Moyen Age, d'apres 
I'archeologue Levon Nordiguian. Dans les periodes de crises economiques ou de 
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catastrophes naturelles, ces petits couvents etaient abandonnes ou tombaient en ruine. 
Essentielles :\ Ia devotion populaire, leurs chapelles ont souvent resiste it cet 
aneantissement et survivent encore. 
II arrivait encore que Ies petits couvents ruraux soient donnes en epid6sis it de 
grands monasteres, it charge de Ies faire revivre pour Ie bien general. Cela a pu etre 
Ie cas de Saint-Antoine, cede it Saint-Elie de Chouaiya :\ une date qui nous est 
inconnue. Mais Ie risque pour Ies petits couvents etait de tomber sous I' ordre total des 
grands et pour une duree illimitee. Ce qui survint, par exemple, au monastere Mar 
Chaaya (Saint-Isale) de Broummana. Ce eouvent orthodoxe fut une premiere fois 
donne en gestion au monastere de Balamand, :\ une date ignoree. En 1723, il fut de 
nouveau attribue it Saint-Jean de Choueir qui I'entralna it sa suite dans Ie giron du 
catholicisme romain, Iors de sa dissidence de I'Egiise grecque orthodoxe. Le couvent 
et ses terres furent confisques aux villageois de Broummana au profit de l'Egiise 
grecque catholique naissante. 
En tout etat de cause, il reste sUr que Saint-Antoine fut:\ I'origine du village 
actuel de Qennabet Broummana et lui a donne son nom. Celui-ci fut en elfet fonde 
sur Ie versant oppose de Ia vallee, avec une eglise paroissiale propre, edifiee sur Ia 
crete en 1904: Notre-Dame de I'Annonciation (Saydet al-Bichara). 
Fig. 26 : Saint.Antoine (Cliche M. F. Davie 2007) 
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Fig. 27 : L'aute1 et I'abside remaniee dans les annees 1990 
(Cliche M. F. Davie 2007) 
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Plus lard, a leur tour, les moines russes deserterent Saint-Antoine. On ne connait 
pas avec precision la date de cet abandon. II a peut-etre eu lieu au debut de la Premiere 
Guerre mondiale, les religieux ayant dO evacuer Ie tenitoire de I'Empire ottoman en 
guerre contre la Russie, des 1914. Par la suite, la chapelle fut abandonnee et tomba en 
ruine. Apres la derniere guerre civile au Liban (1975-1990), elle est concedee au village 
actuel, notanunent au quartier Jouwaniye situe a deux kilometres de iii, dans Ie khraj 
(aux abords) du village. Elle fut done rattachee au diocese de Theil et Batroun (Mont 
Liban). Saint-Antoine est aussi Ie cimetiere des habitants de Jouwaniye. 
C'est dans les annees 1990 que commen9a sa reconstruction par les maitres en 
batiment de Jouwaniye. Les murs en pierre taillee de calcaire blanc et jaune sont 
releves et la toiture plate en terre remplacee par une dalle de beton. A ce jour, les 
travaux ne sont pas termines, par manque de moyens. Dans l'intervalle, des portes en 
fer sont installees pour proteger celie chapelle situee sur une terrasse entouree de 
chenes, en marge du village actuel, et totalement isolee. En 2005, une autoroute 
nouvelle, construite a quelques metres, a sarti ce site de son isolement. Entre-temps, 
une tour de clocber en beton arme a vu Ie jour, de meme qu ' un nouveau passage en 
escaliers, amenage sur Ie cote occidental. II permellra d'acceder aussi a un nouveau 
cimetiere, projete en remplacement de l'ancien qui est situi: sur Ie cote oriental. Dans 
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ce vieux cimetiere. I'inhumation se fait encore « a l'ancienne ». c'est-a-dire 
directement en terre, sans caveau ou monument funeraire. 
La chapelle a la forme d'un cube surbaisse, aux faces depouillees. La dalle de 
beton arme qui lui sert aujourd'hui de toiture a apparemment remplace la voute du 
XVIIle sieele. Deux portes basses et deux fenetres recentes ouvrent ses murs epais 
d'environ un metre. A l'exterieur, sur Ie chevet plat, est logee une niche votive dediee 
au saint patron des lieux. A I'interieur du sanctuaire, un arc aveugle revetu de pierres 
it bossage rustique fait office d'abside. L'autel en pierre est de construction recente, 
de meme que I'iconostase. Les grandes icones de l'iconostase sont I'reuvre d'une 
religieuse du couvent de Kaftoun. On note quatre autres grandes images peintes sur 
des plaques metalliques. Parmi celles-ci, seule l'image de la Vierge it l'Enfant porte 
une signature, celie de Joseph ach-Chami. 
Notre-Dame de l'Annonciation de Qennabet Broummana 
C'est en 1904 que commen9a I'edification de cette eglise sur Ie sommet de 
Qennabet, quand Ie Cenobion Saint-Antoine, installe autrefois plus bas dans la vallee 
Fig. 28 : Le contrat de construction signe par Ie maitre Mansour Youssef Najm 
(Archives de la paroisse de Qennabet Broummana) 
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par des moines russes, a incite les metayers et des artisans de Broummana a 
s'etablir de maniere definitive a Qennabet pour fonder une nouvelle paroisse. Une 
plaque en marbre fixee au-dessus de la porte sud commemore cette fondation. 
Cette eglise, que I'on appelle tout simplement « Sayde » en arabe, est I'reuvre 
de Mansour Youssef Najm, un maitre en biitiments du village orthodoxe de Ain 
as-Sindiane dans Ie Haut Metn. L'accord (ittifaq) qu'il signa avec les gerants 
(wakils) en date du 12juillet 1904 stipule entre autres de prendre pour modele la 
nouvelle eglise des maronites de Nabay. L'eglise est consacree a la fete de Piiques 
de 1905. 
Comme toutes les eglises construites a cette epoque, Sayde est un monument 
rectangulaire imposant. II est long d'environ 20 m et large et haut de plus de 8 m. 
Par sa taille, il contraste avec les eglises basses classiques de la montagne d'avant 
Ie XIXe siecle. Son architecture reprend Ie plan interieur et les formes exterieures 
pures de ces anciens sanctuaires, tout en reformulant leur gabarit. Ce renouveau 
architectural fut possible dans Ie Mont Liban par I'adoption de techniques 
constructives et de materiaux nouveaux: poutres industrielles de forme standardisee 
en bois au en acier, toits en cbarpente, tuiles rouges importees, visserie ... 
Fig. 29 : Vue generale de Notre-Dame de Qcnnabct Broummana 
(Cliche M. F. Davie 2007) 
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Fig. 30 : La dedicace de 1904 
(Cliche M. F. Davie 2007) 
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Fig. 31 : Le clocher qui a remplace Ie naqous 
(Cliche M. F. Davie 2007) 
Les murs de cet imposant edifice sont de double epaisseur. A I'exterieur, ils 
presentent un appareillage caracteristique de cette peri ode qui couvre la deuxieme 
moitie du XIXe et Ie premier quart du XXe siecles. Des pierres equarries it bossage 
rustique les composent. Elles ont ete taillees dans du calcaire blanc provenant des 
environs de Qennabet. Par endroits, ces pierres blanches que I'on appelle « al'a)i» 
sont agrementees par d'autres, de couleur ocre et dites « bray);». Celles-ci peuvent 
comporter quelques traces de cou leur noire «< naqche sawda »). 
Tout aussi classique de cette periode est Ie toit de tuiles rouges de Marseille, 
montees sur charpente par-dessus un plafond en bois que I'on appelait alors en 
langue turque« qafatakhta ». Celui-ci etait compose de poutres, so lives et lattes. II 
serait 1 'reuvre d 'un menuisier de la famille Aswad de Broummana. Typiques encore 
sont les portes et les fenetres : to utes coiffees de frontons triangulaires «< qaws 
younani ») et encadrees de pierres jaunes, elles brisent la monotonie de la couleur 
blanche de l'edifice. 
Une tour de clocher a deux niveaux surmontes d'un lanterneau flanque Ie 
monument it I'angle sud-ouest. Son edification a commence en 1950 et ne se termina 
qu'en 1977, par la pose d'une croix treflee en pierre sur son sommet. Cette derniere 
est I'ceuvre du maitre Kheir Nawfal, un fidele de la paroisse. La cloche elle-meme 
provient de la fabrique des Naffaa de Beit Chabab. Au depart, I'eglise n'utilisait pas 
la cloche, mais Ie traditionnel naqous, une sorte de barre metallique installee sur un 
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Fig. 32 : Vue de l'interieur (Cliche M. F. Davie 2007) 
des murs et que I'on faisait resonner grace a un battant de pierre au de metal. A 
Sayde de Qennabet, celui-ci etait accroche a la verticale sur Ie chevet de I'eglise qui 
porte encore la trace de ses heurts reguliers contre la pierre pour Ie faire tinter. Le 
naqous a ete conserve par un fidele de la paroisse. Avant d'etre mantee sur la tOUf, 
la cloche modeme etait suspendue par deux chevalets de bois, places sous Ie vieux 
caroubier qui tenait compagnie a I'eglise et qui occupait la cour devant son entree 
sud. Depuis quelques annees, Ie caroubier a ete arrach6 pour agrandir Ia cour et 
faciliter I'acces au monument par voiture. Deux cypres, pi antes recemment juste a 
la porte sud de I'eglise, tiennent aujourd'hui Ie role du vieux caroubier. En contrebas 
et en partie sous la cour, des dependances nouvelles donnant sur la route principale 
du village sont en construction. 
L'interieur de I'eglise est une salle de forme rectangulaire. A I'ouest, du cote de 
la porte d'entree, Ie sol est sureleve d'une vingtaine de centimetres sur toute la 
largeur de l'edifice et sur une profondeur d'environ trois metres. C'est Iii. que se 
tenait autrefois Ie gynecee ou bayt an nisa', la partie attribuee aux femmes et 
generalement separee du reste de I. nefpar une claire-voie au chabak. Le parterre 
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porte encore sa couverture 
d'origine, de grandes dalles de 
pierre jaune d'une extreme 
solidite appelee hajar forni. 
L'iconostase en marbre est 
une copie de celie de I'eglise 
Saint-Georges de Broummana. 
Elle fut travaillce par Ie pro:tre 
maronite de Broummana 
Toubia ai-Achkar. A I'origine, 
I'autel etait de pierre; il est 
aujourd'hui plaque de marbre. 
L'abside, quant a elle, forme un 
arc brise sureleve, degage dans 
)'epaisseur du mur et evase : 
c' est une forme typique de la 
region du Metn. Elle est 
ouverte par une fenetre 
rectangulaire sur sa partie 
superieure. Son chevet est plat. 
On trouve dans cette 
Fig. 33 : FeDctre a frontoD triangulaire typique du XlXe siecle eglise une belle icone de la 
(Cliche M. F. Dav;e 2007) Vierge, reuvre de Mikhail 
Mhanna al-Qodsi datee de 1864. Deux autres images sont remarquables, celles de 
saint Georges et saint Elie, toutes les deux peintes par la religieuse Pelagia 
Tebechrani en 1957. Quant aux grandes icones de I'iconostase, elles sont toutes de 
Toni Majdalani qui les a realisees en 1999. 
Une curiosite : une image russe du Christ qui est imprimee sur zinc de maniere 
industrielle. Elle proviendrait du couvent des moines cenobites russes et date du 
debut du XXe siecle. 
En octobre 1990, durant la derniere guerre civile, un obus dCfon9a Ie toit a deux 
pentes de !'eglise. Les poutres rondes en bois du plafond sonl alors remplacees par 
une dalle en beton arme. Du cote interieur de la daile, les rebords sont surbaisses, 
formant une sorte de voule a pan, pour rappeler la forme de I'ancien plafond. Ce 
dernier aurait ete execute par un menuisier de Broummana, de la famille Aswad. Les 
eclats de I'obus avaient atleint egalement I'iconostase de marbre. Celle-ci fut 
restauree a I'identique par Ie maitre constructeur et marbrier Morchid Nawfal, qui 
renouvela aussi Ie soele de la croix qui la couronne. C'est a ce moment que I'autel 
de pierre fut recouvert de marbre. On profita encore des Iravaux pour decaper 
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Fig. 34 : L'abside inscrile dans Ie mur plat du chevet 
(Cliche M. F. Davie 2007) 
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Fig. 35 : L'ic6ne royale de la Mere du Seigneur de 
1a main de Mikhail Mhanna al-Qodsi, t 864 
(Cliche M. F. Davie 2007) 
I'enduit a la chaux des murs interieurs, exhibant la pierre nue et son appareillage 
irregulier. Cette operation elimina la ligne de motifs colores qui les parcouraient sur 
leur partie superieure. Au Liban, la mode de decaper les mUfS remonte aux annees 
1960. Dans ce pays, on pense - a tort, evidemment - qu'en decapant leur enduit, 
on rend aux heux de culte leur aspect authentique d'antan. 
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